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7KH HIILFLHQW XVH RI HQHUJ\ LV RQH WKH ELJJHVW FKDOOHQJHV RXU VRFLHW\ IDFHV DW WKH PRPHQW               
DQG LV RQH RI WKH EDVLF SULQFLSOHV RI PRGHUQ FKHPLFDO HQJLQHHULQJ ,Q WKH FDVH RI              
GLHOHFWULF PDWHULDOV PLFURZDYH KHDWLQJ LV NQRZQ WR EH D IDVWHU DQG PRUH VHOHFWLYH ZD\             
WR WUDQVIHU HQHUJ\ IURP D VRXUFH WR D UHFLSLHQW WKDQ FRQYHQWLRQDO FRQGXFWLRQEDVHG           
KHDWLQJ 7KLV LV GXH WR WKH YROXPHWULF DQG WDUJHWHG FKDUDFWHU RI PLFURZDYH KHDWLQJ            
PHDQLQJ WKDW DOO WKH PDWHULDO LV KHDWHG VLPXOWDQHRXVO\ DQG RQO\ VXEVWDQFHV ZKLFK           
UHVSRQG WR WKH PLFURZDYH ILHOG ZLOO EH DIIHFWHG ,Q FRQWUDVW FRQGXFWLYH KHDWLQJ UHTXLUHV            
ORQJHU WLPHV IRU WKH HQHUJ\ WR EH WUDQVIHUUHG IURP WKH VXUIDFH WR WKH FHQWUH RI WKH               
PDWHULDO
0LFURZDYH WHFKQRORJ\ KDV VHHQ D VLJQLILFDQW JURZWK LQ WKH ODVW GHFDGHV ZLWK           
DSSOLFDWLRQV VXFK DV IRRG SURFHVVLQJ SUHKHDWLQJ RI UXEEHU DQG SODVWLFV DQG GU\LQJ RI            
GLIIHUHQW PDWHULDOV 0RUH UHFHQWO\ PLFURZDYH KHDWLQJ KDV DOVR EHHQ DSSOLHG LQ RUJDQLF           
V\QWKHVLV KHWHURJHQHRXV FDWDO\WLF UHDFWLRQV SRO\PHUL]DWLRQ UHDFWLRQV DQG YDULRXV       
VHSDUDWLRQ SURFHVVHV >@ ,Q DOO WKHVH FDVHV LPSRUWDQW LPSURYHPHQWV KDYH EHHQ UHSRUWHG           
ZLWK UHVSHFW WR FRQYHQWLRQDO WHFKQRORJLHV +RZHYHU WKH SK\VLFDO PHFKDQLVPV E\ ZKLFK          
WKLVHQKDQFHPHQWRFFXUVUHPDLQVRPHKRZXQFOHDU
,Q WKLV ZRUN ZH SURSRVH WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI D PXOWLVFDOH PRGHOOLQJ DSSURDFK WR            
GHYHORS D EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH WKHUPRG\QDPLFV RI V\VWHPV XQGHU WKH LQIOXHQFH RI            
H[WHUQDO HOHFWULF ILHOGV 0RGLILHG HTXDWLRQV RI VWDWH DUH XVHG WR PRGHO WKH EHKDYLRXU RI             
VXFK V\VWHPV DQG UHSURGXFH SUHYLRXVO\ REWDLQHG H[SHULPHQWDO UHVXOWV ,Q DGGLWLRQ         
PROHFXODU VLPXODWLRQV SURYLGH D GHHSHU LQVLJKW LQWR WKH GLHOHFWULF SRODUL]DWLRQ         
PHFKDQLVP DQG DUH HPSOR\HG WR VWXG\ WKH LQIOXHQFH RI H[WHUQDO HOHFWULF ILHOGV RQ            
WKHUPRG\QDPLF SURSHUWLHV ZLWK SDUWLFXODU LQWHUHVW LQ IUHH HQHUJLHV DQG FKHPLFDO         
HTXLOLEULXP :H VWDUW ZLWK WKH DSSOLFDWLRQ RI D VWDWLF HOHFWULF ILHOG RQ ERWK RQH             
FRPSRQHQW V\VWHPV DQG PL[WXUHV ZLWK WKH JRDO RI H[WHQGLQJ WKH DQDO\VLV WR DOWHUQDWLQJ            
ILHOGV DW PLFURZDYH IUHTXHQFLHV ,Q FRPELQDWLRQ ZLWK SUHYLRXV ZRUN RQ GLHOHFWULF          
VSHFWURVFRS\ RI WKHVH PDWHULDOV WKLV VWXG\ FDQ SURYLGH D YDOXDEOH WRRO IRU PRGHOOLQJ            
GLHOHFWULFKHDWLQJSURFHVVHV
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